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KÖSZÖNTŐ 
Mindenekelőtt hálás feladatom, hogy megköszönjem mindazok segítségét, 
fáradozását, akiknek része volt abban, hogy ez az úttörő jellegű (de remélhetőleg 
folytatandó tradíciót teremtő) PhD-konferencia létrejöhetett. Köszönöm dr. Al-
mási Tibor rektorhelyettes úrnak, dr. Berta Árpád és dr. Balázs Mihály dékán 
uraknak, a JATE Kulturális Kuratórium Ad Hoc Bizottságának és a JATE ВТК 
Hallgatói Önkormányzatának az anyagi és erkölcsi támogatást, a SZAB-nak 
(különösen dr. Koszta Lászlónak) azt, hogy helyet adott e rendezvény lebonyolí-
tására. A konferencia megszervezését illetően dr. Makk Ferenc egyetemi tanár, 
továbbá Homonnai Sarolta, Piti Ferenc és Tóth Ildikó szervezőmunkájáért 
mondok köszönetet. 
Még inkább hálás tisztem, hogy a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti 
Tanszék és a Történeti Intézet nevében, mindkettő vezetőjeként 60. születésnapján 
köszöntsem a középkori PhD-program vezetőjét, Kristó Gyula professzort. 
E konferencia szoros kapcsolatban áll Kristó Gyula egész munkásságával, 
a középkori magyar történelem kutatásával és oktatásával, ezért kiváltképpen jó 
alkalomnak tűnt arra, hogy ennek keretében köszöntsüli fel őt közelgő születésnap-
ja alkalmából. 
Nehéz méltatni röviden egy olyan gazdag életpályát, mint az övé, amelyet 
régóta, előbb egyetemi tanítványaként, majd későbbiekben tisztelő kollégájaként 
közelről is szemmel követhettem. Termékeny, kitüntetésekkel és díjakkal is elis-
mert alkotómunkáját mennyiségi oldalról Szakály Ferenc találóan úgy méltatta 
Kristó Gyula akadémiai székfoglalóján tartott bevezetőjében, hog)' több könyvet 
írt, mint a második és harmadik legtermékenyebb történész akadémikus együtte-
sen. Minőségi oldalról nézve azt kell mondanom, hogy Kristó Gyula valamennyi 
munkáját nagyfokú lelkiismeretesség, a források tisztelete, ugyanakkor invenciózus 
koncepciók is jellemzik. Kiemelhetők a hosszú sorból elsősorban az általa be-
indított Anjou-kori Oklevéltár kötetei, a főszerkesztésében megjelent Korai 
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Magyar Történeti Lexikon, továbbá a vármegyék kialakulásáról, a magyar állam 
és nemzet megszületéséről szóló könyvei, a feudális széttagolódásról írt monográ-
fiája, s a „Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig" címet viselő őstörténeti 
munkája. 
A sort persze hosszan lehet még folytatni, s a végén azon kapnánk magunkat, 
hog)' szinte az összes, több tucatra rúgó könyvét felsoroltuk. S akkor még említést 
sem tettünk több százra tehető tanulmányairól, cikkeiről. Tudományszervezőként 
is kiemelkedő munkát végzett, itt a már említett Anjou-kori Oklevéltár és 
a Lexikon mellett az általa vezetett Szegedi Középkorász Műhelyre kell utalnom, 
amely idáig több mint két tucat könyvet jelentetett meg. Számos egyetemi 
funkcióját (rektor, dékán, tanszékcsoportvezető, tanszékvezető stb.), továbbá kü-
lönböző országos és helyi tudományos bizottságokban ellátott feladatait hasonló 
lelkiismeretességgel látta el. 
Külön kell szólnom oktatómunkájáról, hiszen az egyetemen e 37 év alatt (1962 
óta) számos tanári generációt oktatott, s immár ötödik éve fő szervezőként, s az 
oktatásból jelentős részt vállalva az új elitképzésben, a doktorandusz (PhD-) 
hallgatók oktatásában is kiemelkedő része van. Kristó Gyula alkotó módon tanított 
és tanít: ezt mindennél ékesebben bizonyítja az is, hogy például PhD-kurzusainak 
előadásaiból már két könyve is született. Ennél is fontosabbnak tartom, hog)' 
szabatosan megfogalmazott, logikus érvelésű előadásai intellektuális élményként 
hatnak úgy az alap-, mint a PhD- vag)' a másoddiplomás képzésben részt vevő 
hallgatók számára. Számomra máig élő, szép emléket jelentenek Kristó Gyula első 
éves egyetemi hallgató koromban tartott szemináriumai. Úgy vélem, hogy sok 
tanítványa őriz ilyen szép emléket. 
Mindezen gondolatok jegyében sok szeretettel köszöntöm Kristó Gyula 
professzor urat 60. születésnapján, s jó egészséget és további hasznos alkotómun-
kát kívánok neki tanszékünk és a Történeti Intézet nevében. 
Dr. Tóth Sándor László 
intézetvezető 
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